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UUERPO GEXERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido doce arios de
efectividad en su actual empleo los tenientes de navío
D. Antonio Biondi, D. Antonio Romero y D Gerardo
Armijo; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se lesabone la gratificación de seiscientas pesetas anua
les á que tienen derecho, desde la revista del presen
te mes de Junio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido doce años de efec
tividad en su actual empleo los tenientes de navío
D. Eduardo Fernández Díez y D. Adolfo Gomar;
s. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se les abo
ne la gratificación de seiscientas pesetas anuales á que
tienen derecho, desde la próxima revista de Julio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de Junio de 1900.
Sr. Intendente general.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segundo comandante de Marina de Valencia
al capitán de fragata de la Escala de reserva don
Fernando Desolmes y García.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Junio de 1900.
FRANCISCO SiLVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segundo comandante de Marina de Algeci
ras, al teniente de navio de primera clase de la Esca
la de reserva D. Juan José Ozamiz y Ostolaza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. - Madrid 18 de Junio cl¿ 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia por enfermo para Vichy
San Sebastian y Madrid, al teniente de navio de pri
mera clase D. Baldomero Vega de Seoane y Andrea
Pérez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma,-
drid 19 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo 1Íontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder un mes de licencia para asuntos propios en
Barcelona y Gijon, al teniente de navio de la Escala
de reserva D. lIeliodoro S'out° y Cuervo.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
'ylarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder cuatro meses de licencia por enfer.no, al tenien
te de navio de primera clase de la Escala de reser
va, D. Vicente Carvajal yDominguez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E.. muchos años.—Madrid 19
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner quede sin efecto la Re.11 orden de 29 de Mayo
último, que destinaba á Melilla al teniente de navio
de primera clase de la Escala de reserva D. Joaquin
Cortés, cuyo jefe ha solicitado el retiro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. nuichos años.—
Madrid 19 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino.
1,/baldo lionto2.0.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFAITERÍA DZ MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido ordenar se
cumplimente en todas sus partes por el Cuerpo de
Infantería de Marina la Real orden de guerra de fecha
9 del corriente mes, publicada en el D. O. del Minis
terio de la Guerra núm. 127 de 12 del mismo cuya
copia es adjunta.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. que
al dar cumplimiento en todas sus partes á dicha
soberana resolución, se tenga en cuenta por los jefes
de los batallones y comisiones liquidadoras, lo dis
pinsto en las disposiciones publicadas y hechas ex.
tensivas al Cuerpo con anterioridad y posterioridad
á la Real orden del Ministerio de la Guerra de 7 de
Marzo del año actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efectos.




Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Copia qui se ella
Sección de asuntos generales. Créditos de Ul
tramar.—Circular.—Excmo. Sr : Con esta fecha digo
al Sr. Ministro de Marina, lo siguiente:—En vista de
lo expuesto por V. E. en Peales órdenes de í de Abril
y 14 deMayo últimos, relativa á la admisión y revisión
de los ajustes abreviados de individuos pertenecien
tes al Cuerpo de Infantería de Marina, por las depen
dencias de Guerra, y fecha de apertura de ajustes de
los individuos que sirvieron en Cuba, y descuento á
que deben someterse los alcances de los ajustados
hasta fin de Junio de 1897; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien disponer que los ajustes de referencia sean
admitidos y revisados por las dependencias á que
corresponda, sujetándose á la misma tramitación que
para el Ejército previene la Real orden de 7 de Marzo
último (D. O. núm. 53). Es así mismo la voluntad de
S. M., que los ajustes citados han de empezar en la
fecha en que estos batallolies salieron para la campa
ña de Cuba, quedando los alcances que resulten,
, sujetos al descuento del 15 por 100, que dispone el
art. 19 de la Peal orden de 7 de Marzo citado, que
será en todos sus extremos cumplimentada.—De la
de S. M. lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 9 de Junio de 1900. Azcárraga.—Señor....
Es copia.
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial número
1.211 de 18 de Mayo último, consultando sobre cua
tro soldados de Infantería de Marina agregados á la
Compañia de ordenanzas y destinados para el percibo
de haberes al tercer regimiento, según Real orden de
4 del citado mes (13 0. núm. 51); teniendo en cuenta
el número tan reducido de individuos para que pue
da afectar á ninguna clase de servicios, así como lo
dispuesto en Real orden de 19 del mismo (B. O. nú
mero 61); 5. M. el Rey (q. D. g ) y en su nomhre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, de
ben atenerse á lo ordenado en la citadaReal orden do
4 de Mayo próximo pasado, modificada por la de 29
del mismo (13. 0. núm. 62).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos aflos.--Madrid 19
de Junio de 1900.
El Sub4ecretar:o interino,
Ubaldo .11012Injo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
comunicación núm. 316 de 15 del actual, promovida
por el soldado de esa Compañía Isidoro Fernández
Viciarte, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia por enfermo para Larraga (Navarra);
S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, cle acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Infantería de Marina, se ha ser
vido conceder á dicho individuo la licencia que so
licita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán de la Compañía deprdenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na de 5 del mes actual, ha ten'do á bien aprobar la
revisión practicada de los derechos pasivos del capi
tán de Infantería de Marina retirado, D. Francisco
Bermejo y Gener, á tenor de lo prevenido en el Real
decreto de 4 de Abril de 1899 (0 L. núm. 67) y Real
orden circular de 20 de Mayo siguiente (O L. númeró
107), asignándole los noventa céntimos del sueldo de
comandante en la época en que se retiró ó scan tres
cientas sesenta pesetas al mes abonables por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.– Dios guarde á Y. E
muchos años Madrid 19 de Junio de 1900.
BANcisco SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas.
440.1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na de 5 de los corrientes, ha tenido á bien aprobar
la revisión practicada de los 'derechos pasivos del ca
pitán de Infantería de Marina retirado, 1). Juan Cris
tin García, á tenor de lo prevenido en el Peal decre
to de 4 de Abril de 1899 ((Y. L. núm. 67) y Real orden
ircular de 20 de Mayo siguiente L. núm. 107),
asignándole los noventa céntimos del sueldo del em_
pico de comandante de que se hallaba en posesión en
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la época en que se retiró ó sean trescientas setenta y
cinco pesetas al mes abonables por la Delegación de
Hacienda de Cádiz á partir de 1.° de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á "V• E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELÁ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, de 5 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
revisión practicada de los derechos pasivos del te
niente de Infantería de Marina retirado, D. Carlos
Casanova Peris, á tenor de lo prevenido en el Real
decreto de 4 de Abril de 1899 (C. L núm. 67) y Real
orden circular de 20 de Mayo siguiente Ç. L. núme
ro 1u7), asignándole el sueldo íntegro de su empleo
de teniente, ó sean dos mildoscientas cincuenta pesetas
anuales, abonables por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, á partir de 1.° de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán generaj del Departamento de Fe
rro' y Diuctor general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del capitán
de Infantería de Marina, oficial de almacén del segun
do batallón del tercer regimiento, D. Blas Pérez Vale
ro, solicitando la gratificación de cuarenta pesetas men
suales que le fueron concedidas por Real orden de 4
de Marzo de 1096 á los que desempeñaran destinos .de
elección y que ha dejado de abonársele desde el mes
de Abril último, de conformidad con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio; S. M. el Rey
(g. I). g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la instancia del recurrente,
por no haber consignado en presupuesto crédito para
el pago que se reclama.
De Real orden lo digo á V. E. como resultado de
su carta oficial núm. 1 257 de 26 de Mayo último.
Uos guarde á V. H. muchos años. Madrid 19 de Ju
nio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general.
Excmo Sr : En vista de la instancia del capitán deinfantería de Marina, ayudante del segundo batallón
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del tercer regimiento D. José Jorquera Garriés, soli
citando la gratificación de cut/rent(' peset 3S mensuales
que les fueron concedidas por Real orden de 4 de
Marzo de 1896 á los que desempeñaran destinos de
elección, y que ha dejado de abonárseles desde el mes
de Abril último, de conformidad con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio; S. M. el
Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la instancia del recu
rrente, por no haber consignado en presupuesto cré
dito para el pago que se reclama.
De Real orden lo digo á V. E. como resultado de
su carta oficial núm. 1.259 de 26 de Mayo último —
Dios guarde á y. E muchos años. Madrid 19 de Ju
nio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena é Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el nombramiento de Ayudante personal del
brigadier de Infantería de Marina D. Fermín Díaz
Matoni, recaído en el comandante del mismo cuerpo
D. Manuel Galtier Alcázar, el que continuará al
mismo tiempo desempeñando los destinos que se le
confirieron por Real orden de 16 de Febrero anterior.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E para su conocimiento y
fines consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 19 de Junio de 1900.
El Subsecretario Interino,
Ubaldo Monto/o.
Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 1.400, cursando instancia del primer
médico de la Armada D. Luis Carbó y Comellas, en
súplica de dos meses de licencia por enfermo para
Caldas de Malavella; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Sanidad,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el oficial
de referencia y aprobar el anticipo de la misma, con
cedido porV. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al contador de fragata, D. Angel Brandariz y
Millán, dos meses de licencia por enfermo para Bar
celona y Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Mar:na, lo manifiesto á V. E. como resultado de su
carta núm. 1.893 de 7 del actual --Dios guarde á
y. E muchos años.—Madrid 13 de Junio de 1900.
El Subs ,cretario interino.
-
Ubaldo llontojo.
Sr. Capitán general clel Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente geneiml.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta de V. E nú
mero 1.374 con la que remite instancia del maquinis
ta mayor de segunda clase D. Antonio Noé Espinosa,
en súplica cl 3 que se le conceda la situación de exce
dencia para Palma de Mallorca; S M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer.
do con la Inspección general de Ingenieros, ha tenido
á bien concederle dicha situación con los cuatro
quintos de sueldo y por plazo indeterminado, mien
tras las necesidades del servicio lo consientan.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 19 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo illontofo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la situación de excedencia que tenía solicitada
para Ferrol y Puentedéume, al tercer contramaestre
Manuel Picos Blanco.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
19 de Junio de 1900.
Ubaldo 31ontojo.
El Subsecretario interino,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr.: S. M. el Bey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la situación de excedencia que tenía solicitada
para Cádiz y Barcelona,, el segundo contramaestre
1 Juan Carselle Pral.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Excmo. Sr. Corno resultado de la carta
•
oficial de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y Y. E. núm. 1.889, cursando instancia del tercer prac
efectos — Dios guarde á V. E. muchos años. Maw ticante en situación de excedencia D. José Morinell i
drid 19 de Junio de 1900, y Cámpora, en súplica d3 permuta con el de igual
clase en activo D. José Luis Lobo y Pérez; S. M. el
Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins
pección general de Sanidad, ha tenido á bien deses
timar la pretensión del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento efectos




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer condestable de la Armada Antc,nio Espi
nosa Martínez en solicitud de seis meses de licencia
sin sueldo para Murcia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Artille
ría, se ha dignado conceder al expresado condesta
ble la licencia que solicita.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
noticia y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 _de Junio de 1900.
Subsecretario ínteriuo,
Vbala'o Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general del Ministerio.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm 1844, noticiando el. fallecimiento del ter
cer practicante D. José Rosado Serrano; S M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo propuesto por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien disponer sea baja en
el escalafón del Cuerpo el referido practicante y que
se amortice dicha vacante con arreglo al Real decre
to de 15 de Marzo de 1899.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento .yefectos. — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Junio de 1900.
El Subsecreta-rio interim),
Ubaldo Montojo.Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : De Real orden comunicada por elSr. Ministro de Marina, y en contestación á su carta
oficial núm. 1,882, manifesto á V. E. que la situaciónde excedencia que disfruta el tercer practicante don
Carmelo Pinto y Plaza en esa capital, sea tambien
para Alameda de la Sagra (provincia de Toledo) con
objetu de evacuar asuntos de familia según solicita
en su instancia.




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Lilontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAESTRANZA
Excmo. Sr En vista de la carta de V. E. número
1 501 de.5 del actual, remitiendo actl de exámen veri
ficado para cubrir la plaza vacante de segundo maes
tro de carpinteros de ribera- de ese Arsenal; 5. M. el
Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar segundo maestro
del referido taller al capataz del de embarcaciones
menores aprobado en dicho exámen, D. Enrique DíazYañez.
De Real orden lo digo á -V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos a-íos.—Madrid 15 de Junio de 1903. .
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MARflERÍA
Excmo. Sr.: Vista la Real órden de ese Ministeriofecha 30 de Abril último, trasladando oficio del Gobernador Civil de la provincia de Barcelona, en e
que remite instancia que á V. E. eleva el Ayunta _miento de aquella capital en súplica de qu 3 quedensin efecto,las Reales órdenes de 15 de Julio de 1896
y 22 de Febrero del año próximo pasado, en las quese dispone que dicha corporación municipal abone1500 pesetas por importe de la redención del servicio de la Armada del inscripto del trozo y brigadade aquella capital Joaquin Pellicer 'losen que indebidamente fué incluido en el alistamiento del ejércitoen el reemplazo de 1891; 5. Al. el Rey (g. D g-) y ensu nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdocon el parecer de la Dirección del personal de esteMinisterio, ha tenido á bien disponer no procede laanulación de lo determinado por estar la resoluciónajustada á derecho y con ello perjudicarse el tesoropúblico, debiendo al propio tiempo manifestarse áV. E. que. la soberana disposición de 22 de Febrero
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antes referida no ha sido expedida por este depar
tamento ministerial.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 15 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Ministro de la Gobernación.
r. Ministro de Hacienda.
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SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Próximo á terminar el plazo fijado
para la venta del que fué crucero auxiliar de la Mari
na de guerra Meteoro, á cuya adquisición concurren
principalmente casas extranjeras, y ante la conve
niencia de que dicho buque, por su buen andar For
me parte de la flota mercante española como adecua
do para prestar sus servicios entre el material de la
Reserva naval militar; S. 1\1. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se haga un llamamiento á los navieros espa
ñoles, por si armonizando sus intereses con su patrio
tismo, pueden presentar proposiciones para la com
pra de dicho buq ie, que permitan su aceptación por
parte del Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 15 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.




Excmo. Sr : Accechendo á instancia promovida
por D.' Rosario Maceo Chamorro, madre del alum
no de náutica Sebastian Blanco y Maceo; el cual se
encuentra en la actualidad practicando á bordo del
bergatín goleta Nueva Paula de la matrícula de Bar
celona; S. M. el Rey (q. D. g.) y en sy nombre la
Reina Regqnte del Reino, ha tenido á sien disponer
sea examinado para piloto á la llegada á la penínsu
la del expresado buque, lo cual efectuará con arre
glo á las disposiciones vigentes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento el del
interesado y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 16 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena 4•11•■•-- -
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el uso de la medalla de Filipinas el coronel de Infan
tería de Marina D. Joaquin Ortega y Cuesta, por ha
llarse comprendido en el Reali>liecreto de 26 de Enero
de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos, como resultado de su escrito de 7 del
actual.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
19 de Junio de 1900.
ElSubsecretario intcrino,
Vb2ido Afo11
Sr. Capitán general del Departamento de Carta •
gena.
Sr. Inspector general del Cuerpo de Infantería
de Marina.
Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 31 de Mayo último, dice á éste de Iarina,
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo
instruído por la jurisdicción de Marina al tercer con
destable de la Armada Vicente Rodríguez Corral, en
averiguación del derecho que pudiera tener á la me
dalla de sufrimientos por la patria; el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido desestimar la petición del re
currente por no considerarle comprendido en el Real
decreto de 6 de Noviembre de 1814.5)
Y de igual Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, y como resultado de su carta dime
ro 566 de 14 de Febrero anterior. lo traslado á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años —Madrid 20 de Junio de 1100.
El Subsecretario interino,
[iba Ido ilfontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 31 de Mayo último dice á este de Marina,
lo que sigl;e:
«Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo
instruído por la Jurisdicción de Marina al tercer con
destable de la Armada Juan Pérez Hidalgo, en averi
guación del derecho que pudiera téner á la medalla
de sufrimientos por la patria; el Rey (q D g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servicio desesti nar la petición del re
currente por no considerarlo comprendido en el Real
decreto de (3 de. Noviembre de 1814.»
Y de iYual Real orden, comunicada por el r. Mi
nistro de Marina, y como resuaado de su carta núme
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ro 548 de 13 de Febrero anterior, lo traslado á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 20 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 31 de Mayo último. dice á este de Marina,
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo
instruido por la Jurisdicción de Marina al segundo
maquinista de la Armada D. Pedro Larios y Albiache,
en averiguación del derecho que pudiera tener á la
medalla de sufrimientos por la patria; el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente de
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desesti
mar la petición del recurrente por no considerarlo
comprendido en el Real decreto do 6 de Noviembre
de 1814.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, y como resultado de su carta núme
ro 860 de 10 de Marzo anterior, lo traslado á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Junio de 1900.
El Subsetario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
11111.11■1.111.21111.1~1~1~.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta de
V. E. núm. 1880 de 7 del actual, participando el re
sultado obtenido por la junta facultativa de artilleria
en la prueba de los lotes números 1, 2, 3 y 4 de pól
vora sin humo tipo núm. IV con destino al Pela,yo;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado
por la In3pección general de artilleria de este Minis
terio; teniendo en cuenta que la velocidad inicial des
arrollada por aquella es bastante inferior á la de
800 metros requerida para su recepción, se ha dignado disponer no sea admitida dicha pólvora para el
servicio, y que por la Dirección del material se fije ála sociedad de Santa Bárbora un plazo prudencial
para reponer el pedido, con otra pólvora elaboradade nuevo ó con la misma manipulada conveniente
mente si, como es de presumir, en vista de la poca
presión desarrollada la deficiencia en los efectos ob
tenidos ha sido ocasionada por insuficiencia del se
cado.
Es también la voluntad de S. M., que por la Junta facultativa de Artillería, se determine, confor
me á lo prevenido en Real orden de 29 de Julio úl
timo, el cañón probeta que ha de servir para la re
cepción de las pólvoras tipo, fijadas ya corno regla
4.•••■•••■•■■•■■■••
mentarias para los calibres medios, con objeto de
facilitar á la fábrica el tanteo de las que elabore y
abreviar las pruebas para su recepción.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.----Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Junio de 1900. .
FRA CISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Director del Material, Intendende,nte gene-.
ral, Inspector en la fábrica de Santa Bárbara y
Representante de esta Sociedad.
OBRAS DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre ála Reina Regente del Reino, de la instan
cia promomovida, por el comandante de Infantería
D. Modesto Eraso y Prados, en súplica de que por
los centros depen tientes de este Ministerio se adquie
ra mensualmente el mayor número posible de su
obra titulada Gitia Practica de losierrocarriles de Espa
la, declarada de utilidad para el Ejercito por Real or
den de 7 de Marzo del año corriente; S. M. de acuer
do con el informe de ese centro fecha 21 de Mayo
próximo pasado, ha tenido á bien determinar que
considera de utilidad el trabajo del menaionado jefe
y en tal concepto se recomienda, la obra en cuestiod
á todas las oficinas, y buques dependencias de la Ar
mada; no pudiendo accederse á la suscripción que so
licita el autor, por no estar comprendida la Guia de
que se trata, en las disposiciones referentes á las
obras cuya publicación debe ser auxiliada por la Ma
rina.
De Real orden lo participo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVLA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE IAS DIRECCIOIsiES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Los primeros jefes de las unidades y Comisiones
liquidadoras de Infantería de Marina, se servirán,
caso de existir datos en alguna de ellas, expedir yremitir á esta Inspección general á la brevedad posi
ble, certificado ele defunción del soldado Mateo Quiles Javaloyes, el cual segun noticias particulares
falleció en Cuba.
1\ladrid 18 de Junio de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Imprenta del Ministerio de Marina.
DEL MINISTERIO DE MAHINA
"
TSII,CIÓN -DE ANUNCIOS





EX-ALXILlAR DE LA COMIEIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DES. ILUzTI■E COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
- Contiene li,s leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero coman, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la hlari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Pr.'eio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que, se
puede garantizar el envío.
EN
oi-rtAs E VFNTrP
EL DEPOSITO HIDROGRA PICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896. 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896
6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
basta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la lrontera de Túnez, 1893 6400
Derrotero suplemento al mismo, 1897 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las cestas de Francia e Italia hasta el cabo
Otranto, las islas t. órcega, erderia, Sicilia v sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, i883.
Perrotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas Jónicas, L é
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria,
Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883
Derrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de América: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los
bancos é islas de Baha
taa, los ( ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1190 7,50
Derrotero idem: tomo 11; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Ntejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo hatteras; 1865, por
D. Gonzalo
de Murga.
..... . , 5,00
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 1886 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 ... 0,50
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía
de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y ualápagos, con vistas de tal 19051 D
5,00
D. Joaquín Navarro y Morgado
Derrotero de las islas Marianas; 1863
Navegación del Oceano Pacífico; 1862.
Navegación del Oceano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero suplemento al anterior; 1891, .. .......
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
onsideraeiones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por u. Gonzálo de Murga
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861
Descripción de las islas Baleares y ritiusas; 190,
por 1). icente Tofiño de San Miguel
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idem de idem; tomo III; 1891
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á, la bahía de Algoa; 1812
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; L872
Derrotero del mar de la China; tomo I; 1872.. ...
Derrotero idem: tomo II; 1878
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891 , ,
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por D. Gonzalo de Murga... ..
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano A.t.Sántico
septentrional; 1878 ..... ....... .....
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864
Derrotero del golfo de Aden; 1887.
Derrotero de la costa E, de los Estados Unidos,
1889..
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Azores y cabo Verde, 1894. ..... • a ei •
• • • •
PESETA
• • • •
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2.50
6,00
3•50
4‘04
